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   Resumen 
 
 
La finalidad del presente estudio de investigación  fue  establecer la relación entre 
el Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar  de los estudiantes de la IE “José  
Carlos  Mariátegui” El Agustino  en el  año  2013. 
 
Este estudio corresponde al tipo de investigación no experimental 
descriptivo correlacional porque nos permite demostrar la relación o correlación 
entre las variables. De  modo que, mediante el análisis comparativo cuantitativo  
ha permitido establecer la correlación entre el clima Social Familiar y el 
Rendimiento Escolar de los estudiantes de la IE:” José  Carlos  Mariátegui”- El 
Agustino  en el  año  2013.Los datos estadísticos que sustentan la presente 
investigación se obtuvieron procesando los resultados de los Registros de 
Evaluación del Educando y la aplicación del Instrumento “Escala del Clima Social 
Familiar”  a los estudiantes del tercer grado de secundaria  de la Institución 
Educativa en mención,  instrumento validado por “Consulting Psychologis Press,” 
de California  U.S.A. y aplicados en una población de 150 estudiantes de la IE: 
“José  Carlos  Mariátegui”- El Agustino. 
 
Los resultados de esta investigación demuestran que existe relación 
significativa con un  p < 0.05 entre el Clima Social Familiar y el Rendimiento 
Escolar de los estudiantes de la IE: José Carlos Mariátegui”- El Agustino  en el  
año  2013.Se concluye que el Bajo Rendimiento Escolar  que demuestran los 
estudiantes de la IE José  Carlos  Mariátegui”- El Agustino  en el  año  2013  tiene 
relación con el Clima Social Familiar en que viven los estudiantes 
 
Palabras Claves: Relación, Clima Social Familiar, Rendimiento Escolar, Familia. 








The purpose of this research study was to establish the relationship between the 
family social climate and academic performance of students of the IE "Jose Carlos 
Mariategui" El Agustino in 2013. 
 
This study is the type of descriptive correlational no experimental research that 
allows us to demonstrate the relationship or correlation between variables. So, by 
quantitative comparative analysis has established the correlation between family 
social climate and academic performance of students of the IE: "Jose Carlos 
Mariategui" - El Agustino in the year 2013.Los statistics that support this research 
were obtained by processing the results of assessment records of learners and the 
implementation of the Instrument "Family Social Climate Scale" to third grade 
students of secondary educational institution in question, instrument validated by 
"Consulting Psychologis Press," of California USA and applied in a population of 
150 students from the IE, "Jose Carlos Mariategui" - El Agustino. 
 
The results of this research show that there is significant correlation with p <0.05 
between the family social climate and academic performance of students of the IE: 
Jose Carlos Mariategui "- El Agustino in the year 2013.Se concludes that poor 
school performance students demonstrating EI Jose Carlos Mariategui "- El 
Agustino in 2013 is related to the family social climate where students live 
 
Keywords: Relationship, Family Social Climate School Performance, Family. 
                               
 
 
